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vMOTTO
ْنَ َداَرَأ ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟا ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ ِﻢْﻠِﻌﻟْﺎِﺑ َو ْﻦَﻣ َداَرَأ ِةَﺮِﺧﻵاْ ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ ِﻢْﻠِﻌﻟْﺎِﺑ َو ْﻦَﻣ َداَرَأ ﺎَﻤُھ ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ ِﻢْﻠِﻌﻟْﺎِﺑ
(هاور ﻲﻧاﺮﺒﻄﻟا)
“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun
harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya
maka itupun harus dengan ilmu”
(HR. Thabrani)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil” (Mario Teguh)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah
(Thomas Alva Edison)
“Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)”
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan motivasi belajar
antara kelas yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two
Stay Two Stray) dengan ceramah; dan (2) Perbedaan prestasi belajar antara kelas
yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray)
dengan ceramah.
Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Desain penelitian yang
digunakan adalah Randomized Pre-Test, Post-Test Control Group Desain.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ngaglik.
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara random sampling, yaitu dua
kelas yang dibagi menjadi kelompok eksperimen (36 siswa) dan kelompok kontrol
(34 siswa). Instrumen yang digunakan adalah angket motivasi belajar dan tes
prestasi belajar. Instrumen diuji menggunakan uji validitas dengan rumus korelasi
Product Moment dan uji reliabilitas untuk motivasi belajar dengan rumus Alpha
Cronbach sedangkan uji reliabilitas prestasi belajar dengan rumus Kuder
Richardson KR-20. Data dianalisis dengan menggunakan uji t dengan taraf
signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang
signifikan motivasi belajar Pkn antara kelas yang menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) dengan metode ceramah.
Motivasi belajar PKn yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS
(Two Stay Two Stray) lebih tinggi daripada yang menerapkan metode ceramah
dengan uji t taraf signifikansi 5% (0.002<0.05) diperoleh nilai ݄ݐ ݅ݐݑ݊݃= 3.169 dan
ݐܽݐ ܾ݁ ൌ݈2.000. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar PKn antara
kelas yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two
Stray) dengan metode ceramah. Prestasi belajar yang menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) lebih tinggi daripada
yang menerapkan metode ceramah dengan uji t taraf signifikansi 5% (0.000<0.05)
diperoleh ݄ݐ ݅ݐݑ݊݃= 4.101 dan ݐܽݐ ܾ݁ ൌ݈2.000.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS, Metode Ceramah
Motivasi Belajar, Prestasi Belajar
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